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• Contexte
• Quelles conséquences ?
• Comment réagir ?
• Cours en ligne
• Dans quel but ?
• Quel contenu ?
• Analyses
• Quel processus est le moins bien maitrisé ?
• Quelle étape est la moins bien maitrisée ?
• Les étudiants identifient-ils correctement leurs difficultés ?
• Le dispositif (partie « problèmes ») est-il efficace ?
• Perspectives
• Comment améliorer le dispositif ?
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CONTEXTE – QUELLES CONSÉQUENCES ?
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• Contexte institutionnel : 
Réforme des études de Médecine (2012)
(Fédération Wallonie-Bruxelles – Belgique) 
 Liste abondante de prérequis
(Compétences terminales et savoirs requis)
=> Souvent mal (non) maitrisés 
 Interrogation sous forme de QCM 
=> Etudiants non entrainés 
• Contexte local :
 Grande population (≈ 800 et.)
=> Parcours passés différents
=> Remédiation individuelle difficile
Difficultés 
supplémentaires
CONTEXTE – COMMENT RÉAGIR ?
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• Liste abondante de prérequis
• Interrogation sous forme de QCM 
• Grande population
=> Outil de remédiation en ligne !
3 difficultés à surmonter !
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2 grands objectifs !
 Outil interactif : 
• Support au cours et outil de remédiation
• Accessible à tout moment et n’importe où 
• Modulable et personnalisable
 Laboratoire de recherche :
→ Récolter des données 
→ Mieux comprendre l’échec 
→ PerfecBonner le souBen 
pédagogique





Reméd.     
en ligne
COURS EN LIGNE – QUEL CONTENU ?
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 Prérequis
• Notes de cours
• Tests formatifs
• Problèmes
• Animations - simulations
 Outils interactifs
• Agenda
• Parcours conseillé 
• Annonces de l’équipe pédagogique
• Forums – « Questions débats »
• Journal de bord
• Inscriptions aux remédiations
 Cours « Nouvelle matière »
• Notes de cours
• Tests formatifs
• Problèmes
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Notes de théorie
• Différents formats (pdf, vidéos, animations avec son, …)
• Fiche concepts-clés
Animations & simulations
• Fin de chapitre
• University of Colorado.
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Fiches concepts-clés
ACCELERATION
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Animations - simulations
PhET, University of Colorado
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Tests formatifs
• QCM (solutions générales implicites « Aucune » et « Toutes »)
• Questions issues d’examens précédents






• Possibilité de présenter plusieurs fois le test
Conditions d’examen
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Problèmes
• 2 catégories : résolution guidée et résolution libre
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
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 Résolution guidée
• Enoncé
• 8 questions de résolution
• Feedback après chaque question
• 2 questions de métacognition
Problèmes 
• 2 catégories : résolution guidée et résolution libre
Basées sur 3 processus 




Type de questions :
 QCM
 QRM
 Test d’appariement 
 Texte à trou
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
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Problèmes
• 2 catégories : résolution guidée et résolution libre
 Résolution guidée
• Enoncé
• 8 questions de résolution
• Feedback après chaque question
• 2 questions de métacognition Types de feedbacks :
 Texte
 Image
 Animation avec son
 Vidéo
Buts :
 Aider l’étudiant à 
identifier ses difficultés
 Ne pas bloquer l’étudiant 
et ajuster sa résolution.
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
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Feedback textuel
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Feedback animation
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Feedback vidéo
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Problèmes
• 2 catégories : résolution guidée et résolution libre
 Résolution guidée
• Enoncé
• 8 questions de résolution
• Feedback après chaque question
• 2 questions de métacognition
 Réflexion sur le produit (cohérence de la réponse)
 Réflexion sur le processus (étapes posant problème)
L’étudiant prend du recul, réfléchit à ses difficultés
L’équipe pédagogique obtient des informations utiles
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
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Problèmes
• 2 catégories : résolution guidée et résolution libre
 Résolution libre
• Enoncé
• « Feuille blanche » → conditions d’examen
• Envoi de la solution électronique (jpeg, pdf, doc, …)
• 1 questions de métacognition (cohérence réponse)
• Feedback multimédia
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
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Agenda
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Forums – Questions débats
Forums :
• 1 forum par thème de matière
• Les étudiants y posent leurs questions ; leurs pairs y répondent
• Equipe pédagogique = superviseur, animateur
Questions débats :
• Questions de réflexion 
plus difficiles 
• Situations spéciales
• Solution postée après 1 
semaine
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Journal de bord
Buts : 
Pour l’étudiant : 
• Lui permettre d’analyser son parcours
• Expliciter ses difficultés
Pour l’équipe pédagogique : 
• Obtenir une trace de l’évolution de chaque étudiant
• Obtenir le ressenti des étudiants
Journal visible uniquement : 
• L’étudiant concerné
• L’équipe pédagogique
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• Plusieurs séances 
par thème
+ permanences de remédiations (plusieurs fois par semaine)
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ANALYSES
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 Phase de test (mars 2012) 
Contexte :
• 6 problèmes de mécanique des fluides
 3 résolutions guidées
 3 résolutions libres
• Population : 876 étudiants
• Participation facultative
• Durée : 6 semaines avant l’examen





Problème 1 348 267 (30,5 %)
Problème 2 217 199 (22,7 %)
Problème 3 225 195 (22,3 %)
ANALYSES – QUEL PROCESSUS EST LE MOINS 
BIEN MAITRISÉ ?
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 Phase de test (mars 2012) 
Résultats :
• Maitrise des processus cognitifs :
% réussite Problème 1 Problème 2 Problème 3
Compréhension 57,2 78,3 65,8
Analyse 4,9 49,3 2,2
Application 25,6 52,1 39,1
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 Phase de test (mars 2012) 
Résultats :
• Maitrise des processus cognitifs :
% réussite Problème 1 Problème 2 Problème 3
Compréhension 57,2 78,3 65,8
Analyse 4,9 49,3 2,2
Application 25,6 52,1 39,1
=> Le plus problématique : Analyse
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 Phase de test (mars 2012) 
Résultats :
• Questions les plus problématiques :
% réussite Problème 1 Problème 2 Problème 3
Compréhension Compréhension de l'énoncé 67,8 83,4 76
Analyse
Mise en ordre du chemin de résolution 6,6 51,6 1,3
Détermination de(s) modèle(s) à appliquer 9,8 59 14,7
Détermination de(s) formule(s) à utiliser 20,4 44,7 52,9
Détermination des informations utiles 6,6 56,7 8,9
Application
Application des formules à la situation 9,5 48,4 20,4
Réponse numérique 32,5 42,4 44
Unités de la réponse 52,3 88,9 72
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 Phase de test (mars 2012) 
Résultats :
• Questions les plus problématiques :
=> Les plus problématiques :  
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• Chemin de résolution
• Modèle(s) à appliquer
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• Chemin de résolution
• Modèle(s) à appliquer
• Informations utiles
Analyse
• Difficulté (impossibilité) à planifier les tâches à réaliser pour 
résoudre le problème
 Que dois-je mettre en œuvre ?
 Dans quel ordre ?
 De quoi ai-je besoin ?
 …
• malgré la simplification présente dans le processus 
(propositions présentes → phénomène « feuille blanche »)
ANALYSES – QUELLE ETAPE EST LA MOINS 
BIEN MAITRISÉE ?
 Phase de test (mars 2012) 
=> Les plus problématiques :  
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ANALYSES – IDENTIFIENT-ILS CORRECTEMENT 
LEURS DIFFICULTES ?
 Phase de test (mars 2012) 
% sélection Problème 1 Problème 2 Problème 3
Compréhension Compréhension de l'énoncé 38,6 5,7 15,2
Analyse
Mise en ordre du chemin de résolution 47,3 27,9 51,8
Détermination de(s) modèle(s) à appliquer 29,35 10,7 37,5
Détermination de(s) formule(s) à utiliser 22,8 16,4 43,75
Détermination des informations utiles 16,3 17,2 17,9
Application
Application des formules à la situation 17,4 24,6 28,6
Réponse numérique 21,2 43,4 28,6
Unités de la réponse 3,8 4,9 6,25
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?
 Phase de test (mars 2012) 
• Sélection de deux populations d’étudiants
 Etudiants ayant réalisé 6 problèmes (3 guidés + 3 libres)
 Etudiants n’ayant réalisé aucun problème
• Comparaison des résultats de ces populations sur :
 La note globale de l’examen de physique
 La partie « problèmes » de l’examen de physique
 Le problème de mécanique des fluides de l’examen de physique
 Les examens de biologie et chimie
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?








Dépendance entre la réussite à 
l’examen et la résolution de 
problème en ligne
p < 0.001
Variation entre 37,5 % et 
57,2 % - Force 
d'association faible à 
moyenne
La modalité contribuant 
majoritairement à la dépendance 
est travail en ligne-réussite.
Dépendance entre la réussite à la 
partie résolution de 
problème de l’examen et la 
résolution de problème en ligne
p < 0.001
Variation entre 32,3 % et 
48,3 % - Force 
d'association faible à 
moyenne
La modalité contribuant 
majoritairement à la dépendance 
est travail en ligne-réussite.
Dépendance entre la réussite au 
problème de fluide de 
l’examen et la résolution de 
problème en ligne
p < 0.001
Variation entre 28 et 41,3 % -
Force d'association 
faible à moyenne
La modalité contribuant 
majoritairement à la dépendance 
est travail en ligne-réussite
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?

































N = 547 N = 156
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?
 Phase de test (mars 2012) 
Partie « problèmes » Problème de fluide
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?
 Phase de test (mars 2012) 
Et dans les autres cours ?
Nombre d'étudiants
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique 95
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique et 
l'examen de biologie
88 (soit 92,5 %) 
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique et 
l'examen de chimie
87 (soit 91,5 %)
Remarques :
- Pas de résolution de problèmes en chimie et biologie
- Autres matières mieux réussies
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ANALYSES – LE DISPOSITIF (PARTIE 
PROBLEMES) EST-IL EFFICACE ?
 Phase de test (mars 2012) 
Et dans les autres cours ?
Nombre d'étudiants
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique 95
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique et 
l'examen de biologie
88 (soit 92,5 %) 
Étudiants ayant réussi les problèmes en physique et 
l'examen de chimie
87 (soit 91,5 %)
Remarques :
- Pas de résolution de problèmes en chimie et biologie
- Autres matières mieux réussies
Ceux qui ont réussi l’examen de physique réussissent partout
=> L’impact du dispositif ne peut donc être clairement établi
PLAN
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• Contexte
• Quelles conséquences ?
• Comment réagir ?
• Cours en ligne
• Dans quel but ?
• Quel contenu ?
• Analyses
• Quel processus est le moins bien maitrisé ?
• Quelle étape est la moins bien maitrisée ?
• Les étudiants identifient-ils correctement leurs difficultés ?
• Le dispositif (partie « problèmes ») est-il efficace ?
• Perspectives
• Comment améliorer le dispositif ?
PERSPECTIVES – COMMENT AMÉLIORER LE 
DISPOSITIF ?
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• Introduction de parcours personnalisable 
• Agenda conseillé et personnalisable
• Tests globaux
• Feedback complet pour certains tests formatifs
+ questions de métacognition
• Rapport transversal
• Focus group (satisfaction)





Scores obtenus lors 
des ≠ tentatives pour 
un même problème
Score global par 
étape (pondéré)
Score par étape 
par tentative
(Uniquement pour les résolutions guidées de problèmes)
(En collaboration avec le LabSET-ULg)
PERSPECTIVES – COMMENT AMÉLIORER LE 
DISPOSITIF ?
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• Introduction de parcours personnalisable 
• Agenda conseillé et personnalisable
• Tests globaux
• Feedback complet pour certains tests formatifs
+ questions de métacognition
• Rapport transversal
• Focus group (satisfaction)
• Questions d’autres enseignants 
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Merci pour votre attention !
Pierre-Xavier Marique
Université de Liège (Belgique)
pxmarique@ulg.ac.be
Maryse Hoebeke (Professeur)
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